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- Capítulo 1 -
Implementación del área para ambientes 
inmersivos en fotografía 360
Autores
• Luis Martín Trujillo Flórez. Es estudiante de Doctorado en Ciencias de la 
Educación de la Universidad de la Plata, Magíster en Ambientes Virtuales 
de Aprendizaje de la Universidad de Panamá, Magíster en Edición 
Universitaria de la Universidad de Salamanca e Ingeniero Electricista de 
la Universidad Nacional de Colombia.  También es Líder del Laboratorio 
de Experiencias de Aprendizaje Inmersivo (LEAI) de Educación Virtual del 




punto tiene como mínimo 12 fotografías, cada una de ellas debe revelarse 
digitalmente para que haya una paridad en el punto 360, luego empalmarlas y 
corregir los puntos para que no se vean deformes, se debe crear los panoramas 
y montarlos en un software de tours 360. Es necesario elaborar cada material 
para cada nodo, programar las actividades y llevarlas a una base de datos 
para tener la información de cada usuario. En la elaboración del piloto de la 
Institución llevó más de seis meses, por lo tanto, es importante que la Institución 
cuente con la paciencia para desarrollar un proyecto de esta magnitud.
Referencias bibliográficas
Adams-Becker, S., Cummins, M., Davis, A., Freeman, A., Hall Giesinger, C. y Anan 
thanarayanan, V. (2017). NMC Horizon Report: 2017 Higher Education Edition. The 
New Media Consortium.
Augé-Serra, M., Fransoy-Bel, M. (2014). Aprendizaje sensorial. En J.C. Martínez 
(Presidencia), XXIII CONGRESO INTERNACIONAL de Optometría, Contactología y 
Óptica Oftálmica. Conferencia llevada a cabo en Madrid, España. 
Botella-Arbona, C., García-Palacios A., Baños-Rivera, R.M. y Quero-Castellano, S. 
(2007). Realidad Virtual y Tratamientos Psicológicos. Cuadernos de Medicina 
Psicosomática y Psiquiatría de Enlace, 82, 17-31
Ma, J. y Nickerson, J.V. (2006). Hands-on, simulated and remote laboratories: a 
comparative literature review. ACM Computing Surveys, 38(3), 24-ss.
Martínez, M. (2007). Propuesta Metodológica para el diseño de Multimedia Educativas 
del Programa Nacional de Formación de Medicina Integral Comunitaria en la 
República Bolivariana de Venezuela. Escuela de Salud Pública. Cuba.
Moral, M., Villalustre L. y Neira, M. (2014). Oportunidades de las TIC para la innovación 
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Muslares, S. (2018). La Realidad Virtual como narrativa digital en educación secundaria 
a través de Cospaces Edu. Estudio de caso: IES El Picarral. (Tesis de maestría). 
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), Madrid. http://e-spacio.
uned.es/fez/eserv/bibliuned:masterComEdred-Smuslares/Muslares_Miranda_
Sonia_TFM.pdf
Norman, D. (2004). Emotional Design. Why We Love (or hate) Everyday Things. Basic Books.
Rivas, C. (2007). Organización del conocimiento para un aprendizaje significativo. 
Saber. Revista Multidisciplinaria del Consejo de Investigación de la Universidad de 
Oriente, 19(2), 210-219.
Sagastegui, D. (2004). Una apuesta por la cultura: el aprendizaje situado. Sinéctica, 
Revista Electrónica de Educación. https://www.ucm.es/data/cont/docs/1010-
2015- 05-24-Del%20aprendizaje%20difuso%20al%20aprendizaje%20
situacional.pdf
Stein, D. (1998). Situated Learning in Adult Education. En R. Lynch (Ed.), ERIC 
Clearinghouse on Adult, Career, and Vocational Education, Center on Education 





- Capítulo 2 -
Consultorio empresarial virtual para el 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 
Laboral (SGSSL) para mipymes
Autores 
• Gisette Katherine Velandia Vargas. Es Psicóloga, Especialista en 
Gerencia del Recurso Humano, Magíster en Sistemas Integrados 
de Gestión y estudiante de Doctorado en Ciencias de la Educación. 
Actualmente coordina el programa de formación profesional en 
Gestión de la Seguridad y la Salud Laboral. Es consultora especialista 
en la gestión del talento humano e implementación de programas de 
riesgos psicosocial. Docente universitaria. Correspondencia: gkvelandia@
poligran.edu.co
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concentración, sino llegar a zonas rurales marginadas, generando un proceso 
de alto impacto para el país.
La normatividad también indica que las personas que estén cursando 
último semestre en programas de formación en SSL de nivel profesional, 
especialización o maestría y tengan vínculo laboral con una empresa de once 
(11) a cincuenta (50) trabajadores, podrán realizar el diseño del SGSSL, bajo 
la supervisión de un docente con licencia, sin costos para los empleadores 
o contratantes (este beneficio solo se da una vez por estudiante). Significa 
que se puede crear un espacio de práctica que prepare en el sector real a 
los estudiantes permitiéndoles confrontar los conocimientos adquiridos en 
el proceso de formación resultando profesionales mejor preparados para su 
futuro quehacer.
Teniendo en cuenta las características de escalabilidad y flexibilidad del 
software del consultorio, este se podrá adaptar como una herramienta de 
apoyo a los estudiantes que vayan a realizar el diseño del SGSSL en cualquier 
tipo de empresa sin importar su ámbito de acción.
El portal web o consultorio permite establecer otros consultorios virtuales 
para los diversos programas académicos de la Institución que presten 
servicios empresariales como: jurídico, contable o administrativo potenciando 
la responsabilidad social. Actualmente estos consultorios existen de manera 
presencial y se podría ofrecer allí otros servicios complementarios o llegar a 
empresas que no están establecidas en Bogotá.
Referencias bibliográficas 
Asociación Colombiana de las micro, pequeñas y medianas empresas - ACOPI -. (2016). 
Estrategia gremial para apoyar a las pymes. http://www.oiss.org/prevencia2016/
libponencias/ESTRATEGIAPYMESACOPI.RosmeryQuintero.pdf 
Brice-Arnaud, G. (2018). Gestión de proyectos informáticos - Desarrollo, análisis y control 
(3ra. Ed.). ENI Ediciones.
Castilla, D. y Camacho, H. (2012). Evaluación de la Responsabilidad Social Universitaria. 
Opción, 28(69). https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=310/31025702004  
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Dueñas, V. H. (2001). El aprendizaje basado en problemas como enfoque pedagógico 
en la educación en salud. Colombia Médica, 32(4).  https://www.redalyc.org/
articulo.oa?id=283/28332407
Federación de Aseguradores Colombianos - FASECOLDA -. (2018). Seguridad y Salud en 
el trabajo: Una mirada desde la pequeña y mediana empresa Cámara Técnica de 
Riesgos Laborales. https://www.ins.gov.co/seguridadysalud/docs/Memorias/9.
pdf 
Gutiérrez, F. (2013). Integración de AMD y métodos de desarrollo de software. Revista 
Digital: Tecnología, Investigación y Academia TIA, 49-56.
Jean-Paul, S. y Vannieuwenhuyze, A. (2018). Scrum - Un método ágil para sus proyectos. 
ENI Ediciones.
Ministerio de Trabajo. (13 de febrero de 2019). Se definen estándares mínimos del 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo – SGSST.  [Resolución 
0312 de 2019]. https://2019-vlex-com.loginbiblio.poligran.edu.co/#search/*/
resolucion+0312+de+2019/WW/vid/767735313 
Montoya, F. J. y Aguilar, J. J. (2013). La Relación Universidad-Empresa en las Prácticas 
Empresariales: Un Modelo Conceptual desde las Técnicas de Generación de 
Ideas. Journal of Technology, Management & Innovation, 8(1), 47. https://dx.doi.
org/10.4067/S0718-27242013000300047
Organización Internacional del Trabajo - OIT -. (2013). Material de formación sobre 
evaluación y gestión de riesgos en el lugar de trabajo para pequeñas y medianas 
empresas, Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente 
(SafeWork). https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---
protrav/---safework/documents/instructionalmaterial/wcms_232852.pdf 
Presidencia de Colombia. (26 de mayo de 2015, actualizada a 15 de abril de 2016). Por 
medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo. 
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Reig, D. y Vílches, L. F. (2013). Los jóvenes en la era de la hiperconectividad: tendencias, 




s.a. (Septiembre de 2016). Pymes contribuyen con más del 80% del empleo en 
Colombia. Revista Dinero.https://www.dinero.com/edicion-impresa/caratula/
articulo/porcentaje-y-contribucion-de-las-pymes-en-colombia/231854
Sáenz, F., Gutiérrez, F. y Ramos, J. C. (2018). Conformación de equipos ágiles para el 
desarrollo de software: Revisión de literatura. Dimensión Empresarial, 16(2), 39-
54. https://dx.doi.org/10.15665/rde.v16i2.1042
Salvat, B. G. y Fructuoso, I. N. (2015). Mirando el futuro: Evolución de las tendencias 
tecnopedagógicas en Educación Superior. Campus virtuales, 2(2), 130-140.
Sánchez, M. (2005). El aprendizaje en contextos laborales reales: el caso de las pasantías 
de los estudiantes universitarios. Educere, 9(30), 345-357. http://ve.scielo.
org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1316-49102005000300010&lng= 
es&tlng=es. 
Serrador, P. y Pinto, J. (2015). Does Agile work? - A quantitative analysis of agile project 
success. International Journal of Project Management, 33, 1040-1051.
Zapata, J. A., Vélez, S. y Henao, A. (2018). Gestión de Proyectos: origen, instituciones, 




- Capítulo 3 -
Simulador para la elaboración y seguimiento 
de un Plan de Desarrollo municipal
Autores
• Jimmy Alejandro Escobar Castro. Es Administrador Público de la 
Escuela Superior de Administración Pública (ESAP); Especialista en 
Gobierno, Gerencia y Asuntos Públicos y candidato a Magíster en 
Gobierno y Política Pública de la Universidad Externado. Tiene más de 
12 años de experiencia en cargos públicos de coordinación y ejecución 
de políticas públicas, en el nivel nacional y territorial de la rama ejecutiva 
del poder público. Ha permanecido vinculado al sector educativo desde 
hace tres años. En la actualidad, hace parte del equipo de docentes del 




Una de las conclusiones principales que debería ofrecer un programa de 
Administración Pública a sus alumnos es que, existen permanente relaciones 
y procedimientos, una mecánica del Estado como dinámica de su actuación; 
que es necesaria tener presente para poderse desenvolver de mejor manera 
dentro de sus límites y con mejores resultados.
Referencias bibliográficas
Armijo, M. (2009). Manual de Planificación Estratégica e Indicadores de Desempeño 
en el Sector Público (Versión preliminar). https://www.cepal.org/ilpes/noticias/
paginas/3/38453/manual_planificacion_estrategica.pdf
Armijo, M. (2011). Planificación estratégica e indicadores de desempeño en el sector 
público. Serie Manuales No. 69. Instituto Latinoamericano y del Caribe de 
Planificación Económica y Social (ILPES). http://bibliotecadigital.seplan.
planejamento.gov.br/bitstream/handle/iditem/504/06%20Planificacion%20
y%20indicadores_ILPES.pdf?sequence=1
Cañón, J. (2017). Qué es el Aprendizaje Basado en Escenarios (ABE). https://www.
javiercanon.com/2017/07/que-es-aprendizaje-basado-escenarios-abe.html
Castillo, F. (2013). Distribución de la población urbana y rural colombiana. Cali. Institución 
Educativa la Anunciación. http://gradooctavo-2.blogspot.com/2013/04/
Colvin, R. (2008). Learning by Viewing versus Learning by doing: Evidence-based 
Guidelines for Principled Learning Environments. Performance Improvement, 
47(9), 5-13.
Congreso de Colombia. (28 de octubre de 1993). Por la cual se expide el Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública. [Ley 80 de 1993]. http://
www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0080_1993.html
Congreso de Colombia. (11 de julio de 1994). Por la cual se establece el régimen de los 
servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones. [Ley 142 de 1994]. 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ ley_0142_1994.html
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Congreso de Colombia. (15 de julio de 1994). Por la cual se establece la Ley Orgánica 
del Plan de Desarrollo. [Ley 152 de 1994]. http://www.bogotajuridica.gov.co/
sisjur/normas/Norma1.jsp?i=327
Congreso de Colombia. (29 de diciembre de 1998). Estatuto de la Administración 
Pública. [Ley 489 de 1998]. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/
basedoc/ley_0489_1998.html
Congreso de la República. (6 de octubre de 2000). Por la cual se reforma parcialmente 
la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona 
la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras 
normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para 
la racionalización del gasto público nacional. [Ley 617 de 2000). http://www.
secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0617_2000.html
Congreso de Colombia. (17 de julio de 2007). Por medio de la cual se introducen 
medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras 
disposiciones generales sobre la contratación con recursos públicos. [Ley 1150 
de 2007]. https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-3656_documento.pdf
Constitución Política de Colombia [Const.] (1991). 2da. Ed. Legis.
Departamento Nacional de Planeación - DNP -. (2018a). Aspectos Constitucionales y 
Procedimentales del Plan Nacional de Desarrollo. https://colaboracion.dnp.gov.
co/CDT/Prensa/Aspectos%20constitucionales%20y%20procedimentales%20
del%20Plan%20Nacional%20de%20Desarrollo.pdf
Departamento Nacional de Planeación - DNP -. (2018b). Manual para la formulación de 
planes de desarrollo de las entidades territoriales. https://portalterritorial.dnp.
gov.co/Home/RecomendadosDetDoc?detalleId=15
Moore, H. M. (1998). Gestión estratégica y creación de valor en el sector público. 
Ed. Paidós Ibérica.
Naidu, S. (2004). Learning Design as an Indicator of Quality in Teacher Education. En K. 
Rama y M. Menon (Eds.), Innovations in Teacher Education - International Practices 
for Quality Assurance (pp. 65-76). NAAC.
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Naidu, S., Menon, M., Gunawardena, C., Lekamge, D. y Karunanayaka, S. (9 a 11 de 
noviembre de 2005). Quality teaching and learning in the Master of Arts in 
Teacher Education (MATE-International) Program at the Open University of Sri 
Lanka. En A. Foster (Presidencia), Biennial Conference of the Open and Distance 
Learning Association of Australia (ODLAA),  Adelaida, Australia.
Presidencia de Colombia. (15 de enero de 1996). Estatuto Orgánico de Presupuesto. 
[Decreto 111 de 1996]. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/
decreto_0111_1996.html
Schank, R. C. y Cleary, C. (1995). Engineer for Education. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum.
Schank, R. y Saunders, H. (2001). Virtual learning: A revolutionary approach to building 
a highly skilled workforce. Performance Improvement, 40, 39-41. 
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Simulador de pasivos y patrimonio
Autor
• Roberto Antonio Gómez Zambrano. Es candidato a Doctor en 
Administración y Economía de la Universidad para la Cooperación 
Internacional de México. Magíster en Educación de la Universidad Santo 
Tomás. Tiene Especialización en Gerencia Financiera Universidad Jorge 
Tadeo Lozano, Especialización en Salud Ocupacional del Colegio Mayor 
de Cundinamarca y es Contador Público de la Universidad Jorge Tadeo 
Lozano. Se ha desempeñado como Contador Senior en multinacionales 
por más de 14 años. Docente universitario desde el 2011 y profesor 
de tiempo completo de la Escuela de Contabilidad Internacional del 
Politécnico Grancolombiano. Correspondencia: rgomezza@poligran.edu.co  
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docentes, porque lo obliga a buscar los fines educativos y los propósitos, así 
como las rutas para que el estudiante llegue al aprendizaje. Este desarrollo 
permite no solo una versión con más elementos desde lo contable, sino 
también, la posibilidad de diseñar e implementar otras herramientas en el plan 
de estudios.
Referencias bibliográficas 
Congreso de Colombia. (23 de diciembre de 1993). Por la cual se crea el sistema de 
seguridad social integral y se dictan otras disposiciones. [Ley 100 de 1993]. 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0100_1993.html
Congreso de Colombia. (26 de diciembre de 2012). Por la cual se expiden normas en 
materia tributaria y se dictan otras disposiciones.[Ley 1607 de 2012]. http://
www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1607_2012.html
Corral, J. e Ipiñazar, I. (2014) Aplicación del aprendizaje basado en problemas en la 
asignatura contabilidad financiera superior, ventajas y desventajas. Revista 
Tendencias Pedagógicas, 23, 45-60. 
Costa, A., Herranz, M. F. y Zamora, C. (2014). Convergencia con las Normas Internacionales 
de Información Financiera (NIIF) en Colombia. Serie Información Financiera y 
Contabilidad. Consejo Técnico de la Contaduría Pública – CTCP. http://www.
ctcp.gov.co/publicaciones-ctcp/orientaciones-tecnicas/1472852072-9672 
García, J., Ramírez, C. y García del Junco, J. (2015). Integrando el aprendizaje en equipo, 
el estudio de casos y el aprendizaje basado en problemas en asignaturas de 
contabilidad: errores básicos y recomendaciones. Revista Internacional en 
investigación e innovación educativa IJERI, 4, 162-174. 
García del Dujo, A. y Martín, A. V. (2002). Caracterización pedagógica de los entornos 
virtuales de aprendizaje. Teoría de la Educación: Revista Interuniversitaria, 14, 
67-92. http://hdl.handle.net/10366/71953 
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International Accounting Standards Board - IASB -. (2003). Norma Internacional de 
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La incursión en metodologías activas a través de herramientas didácticas 
le permitió al equipo de académicos descubrir otra forma para llegar a los 
estudiantes, con una estrategia que emplea la lúdica en servicio de un aprendizaje 
más eficiente y con mayor impacto en la construcción del conocimiento. 
Se plantea como parte de la estrategia pedagógica más allá del juego, el 
mejoramiento de habilidades gerenciales como: la toma de decisiones, 
pensamiento estratégico y el análisis financiero de resultados.           
Conclusiones 
Existen diversas fuentes de información que detallan la importancia de juegos 
serios financieros. Así este juego se convierte en una herramienta didáctica 
con la cual es posible adquirir habilidades de pensamiento estratégico al 
planear su posible jugada, obtener resultados y analizarlos; permitiéndole al 
estudiante estructurar sus competencias como gerente bancario. 
Otro punto fundamental del juego es que le permite al estudiante enfrentar 
escenarios adversos, en los cuales debe tomar decisiones que optimicen su 
gestión. Esta superación de la dificultad construye un proceso significativo 
en el aprendizaje del estudiante, quien debe afrontar retos similares a los que 
encontrará en su quehacer profesional.
Como parte esencial en la educación financiera para empresarios, usuarios, 
clientes y banqueros, el uso de simuladores o de juegos que emulen las 
situaciones en las cuales las personas adopten decisiones financieras, se 
vuelven fundamentales porque les permite realizar operaciones consideradas 
y evaluar las diferentes alternativas antes de tomar una decisión real que 
pueda generar pérdidas económicas. Si la persona se entrena en un juego 
sobre préstamos, productos de ahorro e inversión, puede tomar decisiones 
más responsables y acertadas que le permitan mejores resultados financieros.
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reflexiones relacionadas con la forma de enseñanza de la auditoría, y sobre 
como el aprendizaje en esta plataforma hace que el estudiante pueda poner 
en práctica su conocimiento adquirido en el ámbito de su empresa o en el 
medio en el que se desempeñe.
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Conclusiones 
La construcción para un software empleando una metodología LEGO permite 
integrar varias herramientas para una finalidad educativa. Herramientas que 
se pueden aplicar según la estrategia de aprendizaje y dan la posibilidad de 
emplearse juntas o separadas; ampliando la usabilidad para otros módulos de 
otros programas de la Institución. 
El software constituye una herramienta de uso sencillo e intuitivo; por tanto, 
facilita el proceso de creación e innovación para un modelo de negocio de 
forma autónoma. Lo anterior aplica a los estudiantes del curso para el que fue 
pensado el software, pero también para pymes que buscan asesoría a través 
del Consultorio Empresarial de la facultad y para cualquier emprendimiento en 
general. Asimismo, sirve para procesos de formación empresarial no formales.
El desarrollo empresarial actualmente presenta una rápida evolución. Al tener 
un desarrollo propio que se puede engranar o introducir con otros softwares 
que trabajen nuevas metodologías, permanece vigente y actualizado. 
Este desarrollo provee una herramienta didáctica que genera soluciones 
efectivas para las diferentes regiones del país; ya que las propuestas creadas por 
los estudiantes en su práctica aplicada pretenden volverse emprendimientos 
que puedan trabajarse con incubadoras o entidades de fomento.
La estrategia de aprendizaje (además de repasar y aplicar los conocimientos 
trabajados durante todo el proceso de formación) busca que el estudiante 
proponga modelos de negocio innovadores, deseables, factibles y viables; 
con una propuesta de valor que marque un desarrollo económico y social para 
las regiones que impacta, al ser un programa virtual que tiene cobertura para 
todo el país.
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Si bien en el desarrollo de este trabajo se evaluaron diferentes elementos que 
pudieran servir como contenido (por ejemplo: las metodologías del Ministerio 
de Industria, Comercio y Turismo, así como de la Organización Mundial de 
Turismo), lo que se desarrolla dentro del software expuesto es la adaptación 
de las mismas metodologías. Lo anterior, proponiendo variables adicionales 
que permitan una mejor interacción del estudiante con la herramienta. 
Se recomienda que esta metodología deba ser revisada una vez exista la 
interacción con los estudiantes, así como los resultados que los mismos 
obtengan después del desarrollo del proyecto.
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Política, vigilar el potencial del aprendizaje en contextos de la cultura ambiental 
y el desarrollo sostenible. El Politécnico Grancolombiano ha decidido seguir 
promoviendo el enfoque de una enseñanza inclusiva, dinámica y lúdica. Esta 
aproximación fue útil para plantear el modelo de inmersión en la protección 
de páramos y ecosistemas estratégicos.
La selección de estrategias de aprendizaje en inmersión 360, busca su 
integración didáctica en los recorridos, acompañados de actividades que 
refuerzan los conceptos de los escenarios del curso de Cultura ambiental. El 
potencial educativo de esta herramienta para llegar a las nuevas generaciones, 
es sumamente importante; ya que está pensada para llegar a individuos 
que buscan más la unión del contenido visual con los juegos dinámicos. 
La inmersión 360 crea un hito importante en la enseñanza de educación 
ambiental. Posee una gran relevancia social en el contexto de la distribución 
en los compromisos del cuidado del planeta y el desarrollo sostenible.
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del tiempo. Sin embargo, es suficientemente versátil como para ser usado 
en cursos muchos más grandes como los MOOC o como extensión de la 
instrucción docente del aula en un curso presencial. Asimismo, sería pertinente 
en cursos de extensión.
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de mercado y márgenes de contribución o rentabilidad. Los anteriores se 
dieron como posibles escenarios de salida para que los estudiantes evaluaran, 
bajo esos tres conceptos, sus decisiones de construcción de producto y 
generación de valor.  
Se construyó un modelo matemático muy sencillo que se explicó en el guion. 
Con este guion, el equipo de diseño gráfico inició el desarrollo de mockups 
e interfaces de usuario; y el equipo de desarrollo trabajó con el lenguaje de 
programación Angular integrando las animaciones 3D de los personajes y de 
los espacios de la empresa de bebidas energizantes. Todo se integró en un 
software a través de la Peibox. Es un software-caja donde están las experiencias 
de aprendizaje de la Institución, y se conecta con el aula virtual para el acceso 
de los estudiantes.
Conclusiones 
El juego resultante de este proyecto es una herramienta didáctica para 
estudiantes de la especialización en modalidad virtual. Sin embargo, tiene la 
gran ventaja que puede ser aplicado en diversos contextos de formación; es 
decir, se puede aplicar en cursos presenciales y en programas de formación 
gerencial para empresas. 
Es evidente el cambio con la estrategia que se tenía anteriormente en el 
módulo de Juego Gerencial. Se espera que el impacto en los estudiantes 
aumente; no solamente respecto a su rendimiento académico, sino también 
a su motivación. 
De igual manera, al ser un software que ofrece un caso personalizado al 
estudiante, se espera un mayor compromiso e implicación con el módulo 
dado que reúne la aplicación de muchos de los conocimientos adquiridos en 
la especialización.
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El juego desarrollado tiene la ventaja de que se puede emplear en un proceso de 
formación tanto formal como empresarial; convirtiéndose en una herramienta 
empleable en diversos ámbitos laborales que precisen implementar la 
metodología en sus empresas.
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